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Ich d a n k e I h n e n für d ie h o h e E h r e der A u s z e i c h n u n g m i t der W i n c k e l m a n n - M e d a i l l e 2 0 0 1 . 
W i n c k e l m a n n s W i r k e n galt der W i e d e r e n t d e c k u n g der A n t i k e . D i e A n t i k e war i m V e r l a u f i h ­
rer v ie l fä l t igen h is tor i schen A u s p r ä g u n g e n s o w o h l v o n starken Zentra ls taaten als auch v o n star­
k e n K o m m u n e n geprägt. I n E r i n n e r u n g ist uns heu te d ie v o n W i n k e l m a n n s A u f f a s s u n g e n 
geprägte A n t i k e na tür l i ch vor a l l em m i t ihren künst ler i schen u n d wissenschaf t l i chen L e i s t u n ­
gen. Für viele v o n W i n k e l m a n n s Ze i tgenossen j e d o c h stel lten d ie Pol is als O r t der klassischen 
A u s b i l d u n g vieler Lebensbere iche ebenso w i e R o m als Zentra ls taat e in interessantes G e g e n b i l d 
z u m e igenen Staat, d e m e h r w ü r d i g e n , aber vö l l i g m a c h t l o s e n " H e i l i g e n R ö m i s c h e n R e i c h 
D e u t s c h e r N a t i o n " dar. 
D i e s e m di f ferenz ier ten V e r m ä c h t n i s w e i ß s ich unsere W i n c k e l m a n n g e s e l l s c h a f t verpf l i chte t 
u n d versucht , m i t F o r s c h u n g u n d Lehre u n d v ie l fä l t igen wissenschaf t l i chen A k t i v i t ä t e n über 
d ie Landesgrenzen h i n w e g d ie an t i ken T rad i t i ons l i n i en i m A l l tagsbewuss tse in l ebend ig z u be ­
w a h r e n . 
Ich habe in d e n vergangenen J ahren Ge l egenhe i t gehabt , K u l t u r , K u n s t u n d K ü n s t l e r in zwei 
n e u e n B u n d e s l ä n d e r n - S a c h s e n - A n h a l t u n d B r a n d e n b u r g - genauer k e n n e n z u lernen. Ich 
w i l l daher versuchen z u beschre iben, w i e sich in d e n n e u e n L ä n d e r n der Ku l tu rbere i ch seit der 
W e n d e en twicke l t ha t u n d v o r w e l c h e n H e r a u s f o r d e r u n g e n w i r stehen. D i e m ö g l i c h e n A n t ­
w o r t e n s ind me ines Erachtens auch für unsere Gese l l schaf t interessant. 
Z u m E n d e des Preußen jahres , das w i r in Ber l in u n d B r a n d e n b u r g m i t v ie l fä l t igen Veransta l ­
t u n g e n begehen , b e g i n n e ich m i t der E r i n n e r u n g an e inen p reuß i schen W a h l s p r u c h . A m V o r a ­
b e n d der K r ö n u n g Fr iedr ich I. z u m K ö n i g in P reußen , also a m 17. J a n u a r 1701 , w u r d e der 
H o h e O r d e n v o m Schwarzen A d l e r gestiftet. D i e D e v i s e des O r d e n s lautet: "suum cuique"', 
" J e d e m das Seine" . W i e w i r wissen , prägte dieses M o t t o später a u c h d e n E i n g a n g in das K o n ­
zentrat ionslager B u c h e n w a l d . D i e Nat iona l soz ia l i s ten pervert ierten bewusst seine Aussage , d ie 
als e in wesent l iches Te i l s tück der g r i e c h i s c h B r ö m i s c h e n D e f i n i t i o n der Gerech t igke i t anzuse ­
h e n ist. 
Bei C i c e r o he ißt es: "Die Gerechtigkeit erkennt man daran, dass sie jedem das Seine zuerteilt". 
K e r n der Gerech t igke i t sde f i n i t i on C iceros ist d ie Aussage, dass sich Gerech t igke i t n u r über e in 
ind iv idue l les M a ß herstellt . Ubersetz t in d ie Sprache der v ie lgescho l tenen K u l t u s m i n i s t e r k o n ­
ferenz he iß t das, dass d ie " K ö n i g s t e i n e r Schlüsse l " das M a ß der Gerech t igke i t darstel len. 
M i t "suum cuique" b e f i n d e n w i r uns u n m i t t e l b a r in der aktue l len k u l t u r p o l i t i s c h e n D e b a t t e , 
z u der uns e in ige der s o g e n a n n t e n Preuß i schen T u g e n d e n ge führ t haben : Sparsamke i t , Z u v e r ­
lässigkeit u n d V e r a n t w o r t u n g . In bezug a u f d ie K u l t u r p o l i t i k lassen s ich a n h a n d C iceros G e ­
recht igke i t sde f in i t i on e ine R e i h e sehr aktuel ler Fragen stellen: W i e viel K u n s t u n d K u l t u r 
b rauchen w i r - zuhause , in d e n K o m m u n e n , in d e n L ä n d e r n , in der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h ­
l and , aber auch in E u r o p a u n d der W e l t ? W e l c h e F o r m v o n K u n s t u n d K u l t u r ist uns jewei ls 
angemessen? W a s ist daran A u f g a b e des B u n d e s , der Länder , der K o m m u n e n u n d der 
Bürger? W e l c h e s M a ß an Le i s tung , G e g e n l e i s t u n g u n d U n t e r s t ü t z u n g ist uns u n d i h n e n je ­
weils gerecht z u z u o r d n e n u n d abzuver langen? 
Bevor w i r d ie Fragen der Gerech t igke i t in der Subs id iar i tät u n d b e i m Födera l i smus d i sku t i e ­
ren, e in k le iner A u s f l u g in d ie b randenburg i s che K u l t u r p o l i t i k , der sicher d ie e ine oder andere 
A n r e g u n g in unser G e s p r ä c h e inbr ingen w i rd . 
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Z u r E i n s t i m m u n g e in ige Besonderheiten der brandenburgischen Kulturlandschaft: 
- I n B r a n d e n b u r g u n d Ber l in be f inde t s ich d ie S t i f t ung Preußische Schlösser und Gär­
ten, m i t d e m Park Sanssouci u n d se inen Kön igssch lö s se rn als b e k a n n t e s t e m S tandor t . 
D i e zwei te b e d e u t e n d e K u l t u r s t i f t u n g , d ie Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, 
betreut u.a. die Konzen t ra t i ons lager Sachsenhausen u n d R a v e n s b r ü c k . 
- I m l ä n d l i c h e n B r a n d e n b u r g f i n d e n Sie herausragende Industriedenkmale: i n der Stadt 
B r a n d e n b u r g d e n letzten S i e m e n s - M a r t i n - O f e n W e s t e u r o p a s oder in R ü d e r s d o r f d ie 
letzten K a m m e r ö f e n u n d 18 R u m f o r d - K a l k b r e n n ö f e n aus d e m 19. J h . 
- D i e a u c h v o m B u n d unters tütz te K a m m e r o p e r u n d d ie L a n d e s - u n d B u n d e s m u s i k -
a k a d e m i e laden z u m Besuch i m Schloss Rheinsberg e in . R h e i n s b e r g er innert einerseits 
an Fr iedr ich d e n G r o ß e n u n d se inen Bruder H e i n r i c h , andererseits an K u r t T u c h o l s k y . 
1 9 1 2 pub l i z ier te er n o c h als S tuden t seine erste r o m a n t i s c h e Re i se -Erzäh lung : " R h e i n s ­
berg. E i n B i l d e r b u c h für Ver l iebte . " 
- I n der Kleiststadt Frankfurt/Oder f i n d e n Sie das M u s e u m für d e n g r o ß e n S o h n der 
Stadt . 
- D a s Filmmuseum i m 1685 gebauten Marsta l l h a b e n Sie s icher l ich s c h o n 
gesehen - oder z u m i n d e s t d ie W a t z m a n n - S k u l p t u r zur aktue l len B e r g f i l m - A u s s t e l l u n g . 
D i e s e L a n d e s e i n r i c h t u n g er innert an d ie wechse lvo l le F i lmgesch ich te in P o t s d a m - B a ­
belsberg, d ie 1 9 1 2 begann . 
- I n Cottbus f i n d e n Sie n e b e n d e m Staatstheater a u c h d e n b e z a u b e r n d e n Park u n d das 
Schloss Branitz - e ine e igenwi l l ige S c h ö p f u n g des Fürs ten Pückler . D a s "Serbski m u -
ze j " , das Wendische Museum, er innert in dieser Stadt an d ie G e s c h i c h t e , Sprache u n d 
K u l t u r der in der Laus i t z seit 1 5 0 0 J ahren ansässigen S o r b e n bzw. W e n d e n . A n der 
F ö r d e r u n g der K u l t u r dieser in B r a n d e n b u r g u n d Sachsen ansässigen na t i ona l en M i n 
derhei t betei l igt s ich n e b e n d e n be iden L ä n d e r n a u c h der B u n d . 
- I m N i e d e r e n F l ä m i n g , be f inde t sich das K ü n s t l e r h a u s Schloss Wiepersdorf. V o n hier 
aus schrieb Be t t ina v o n A r n i m 1 8 4 9 an ihre Schwester G u n d a v o n Sav igny : " D i e s e 
tref f l iche E i n s a m k e i t m a c h t m i c h g lück l i ch" . D i e S t i f t ung K u l t u r f o n d s betre ibt dor t ei ­
nes der g röß ten europä i schen Küns t l e rhäuser m i t S t ipend ia ten aus D e u t s c h l a n d , W e s t -
u n d O s t e u r o p a u n d d e n U S A . H e u t e ist das Schloss n i c h t m e h r ganz so e in sam, aber 
i m m e r n o c h r o m a n t i s c h . 
- Sch l i eß l i ch ist da das F o n t a n e - A r c h i v als w issenschaf t l i che E i n r i c h t u n g des L a n d e s 
B r a n d e n b u r g . Es stellt für d ie gesamte R e g i o n B e r l i n - B r a n d e n b u r g e ine der we i t über 
d ie Landesgrenzen h i n w e g w a h r g e n o m m e n e n G e d ä c h t n i s i n s t i t u t i o n e n dar. 
D i e s e Ü b e r s i c h t l ieße s ich n o c h wei ter fortsetzen. D a ist z u m Beispie l d ie lange g e m e i n s a m e 
G r e n z e B r a n d e n b u r g s m i t Po len u n d der durchaus rege u n d se lbstverständl ich ver lau fende k u l ­
turelle A u s t a u s c h a u f k o m m u n a l e r Ebene . D e n n o c h fehl t h ä u f i g n o c h das G e f ü h l , i n einer ge­
m e i n s a m e n europä i schen R e g i o n zu leben. W e n n w i r über d ie w issenscha f t l i chen w i e 
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ku l ture l l en A k t i v i t ä t e n dieses G e f ü h l der Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t wei ter verbre i ten u n d fest igen, 
ist das e ine gute V o r b e r e i t u n g a u f d e n Bei tr i t t Po lens zur E U . 
B r a n d e n b u r g hat - so w i e alle anderen B u n d e s l ä n d e r a u c h - seine Besonderhe i t en . A b e r es las­
sen s ich auch Gemeinsamkeiten feststel len, v o r a l l em m i t d e n n e u e n L ä n d e r n . D a z u e in paar 
A n m e r k u n g e n : 
1. I n d e n vergangenen 10 J ahren w u r d e d ie Verfassthei t des ku l ture l l en u n d küns t l e r i ­
schen Bereiches vö l l i g u m g e b a u t . D i e Transformation des staat l ichen, be tr ieb l i chen , ge­
se l lschaft l ichen u n d pr ivaten Kultur- und Kunstbereiches der D D R in d ie Verhäl tn isse 
der B u n d e s r e p u b l i k ist bis heu te i m großen u n d ganzen er fo lgre ich ver laufen . D a z u 
t rug der E in igungsver t rag m i t der dor t fixierten A u f g a b e der V e r h i n d e r u n g eines S u b ­
stanzverlustes u n d der E n t w i c k l u n g einer m o d e r n e n ku l ture l l en In f ras t ruktur wesen t ­
l i ch m i t bei . Er er laubte d ie große H i l f e des B u n d e s u n d d ie So l idar i tät der alten 
Bundes länder , o h n e dass dies als E i n g r i f f i n ku l ture l le K o m p e t e n z e n g e h a n d h a b t oder 
vers tanden w u r d e . 
2. Es hat s ich in B r a n d e n b u r g e in breites bürgerschafiliches Engagement auch für K u l t u r 
herausgebi ldet . G r o ß e Te i le der l ebend igen ku l ture l l en Subs tanz w e r d e n d u r c h Vere ine 
getragen u n d E i g e n t ü m e r v o n D e n k m a l e n m ü h e n s ich u m die sachgerechte San ierung . 
D i e K o m m u n e n un terha l ten ku l ture l le E i n r i c h t u n g e n u n d fö rdern Pro jek te entspre­
c h e n d der W i l l e n s b i l d u n g v o r O r t . A u c h dies war vor 10 J ahren n i c h t se lbstverständ­
l ich . A l s Besonderhe i t gegenüber d e n alten B u n d e s l ä n d e r n m u s s z u m i n d e s t aus B r a n ­
d e n b u r g d a r a u f h ingewiesen wer den , dass hier d ie Landkre i se e ine ausgesprochen w i c h ­
tige ku l ture l le R o l l e spie len. Sie un terha l ten rege lmäß ig Kre i se rgänzungsb ib l i o theken , 
M u s e e n , V o l k s h o c h s c h u l e n , K u l t u r h ä u s e r u n d M u s i k s c h u l e n . D i e s sichert i m d ü n n 
besiedel ten F l ä c h e n l a n d B r a n d e n b u r g - w i r h a b e n 8 6 E i n w o h n e r p ro k m 2 - d e n Z u 
gang der Bürger zu ku l ture l l en S tandardangebo ten . 
3. D i e n a c h h o l e n d e M o d e r n i s i e r u n g a u c h i m K u l t u r b e r e i c h hat j e d o c h dazu ge führ t , dass 
d ie unge lös ten P r o b l e m e aus der a l ten B u n d e s r e p u b l i k g le ich m i t übertragen w u r d e n . 
Es ist ke in ostdeutsches P h ä n o m e n , dass über d ie F inanz ierbarke i t gerade der g roßen 
u n d persona l in tens i ven - also teuren - K u l t u r e i n r i c h t u n g e n gestritten w i r d u n d W e g e 
gesucht we r den , d ie V e r w a l t u n g u n d das Hausha l t s rech t z u f lexibi l is ieren. N u r , in 
O s t d e u t s c h l a n d ist diese D i s k u s s i o n heft iger, o f t existenzieller, u n d o f t muss gehande l t 
w e r d e n , bevor e in prakt ikab ler K o n s e n s besteht . D i e s l iegt wesent l i ch an der prekären 
Hausha l t s lage in d e n K o m m u n e n u n d b e i m L a n d . U n d d ie w i r d in erster L i n i e d u r c h 
d ie w i r t scha f t l i che S i tua t i on b e s t i m m t . D e r Vors i t zende der sächsischen C D U hat 
kürz l i ch in e i n e m I n t e r v i e w a u f etwas En t sche idendes h ingewiesen : bei der D i s k u s s i o n 
u m e ine d r o h e n d e Rezess ion werde übersehen , dass O s t d e u t s c h l a n d s ich in ihr bereits 
seit e iniger Z e i t be f inde t . 
4 . Invest i t ionen in die kulturel le In frastruktur s tanden in d e n vergangenen Jahren fraglos 
i m M i t t e l p u n k t der Förderungen v o n B u n d u n d Ländern . D i e s begann bereits m i t d e n 
ku l ture l len S o n d e r p r o g r a m m e n des B u n d e s 1991 . I n B r a n d e n b u r g h a b e n w i r uns z u ­
sätzl ich d e n E insatz v o n M i t t e l n aus d e m Europä i schen F o n d s für Reg iona le E n t w i c k ­
l u n g erschlossen. G l e i c h w o h l haben diese In i t ia t iven i m derzeit igen Z e i t r a h m e n n o c h 
n i ch t dazu geführt , e inen M o d e r n i s i e r u n g s s t a n d i m Verhä l tn i s z u d e n alten B u n d e s l ä n -
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dem zu erreichen, der etwa dem der Lohnzahlungen im Osten entspricht - also 80 bis 
90 Prozent. Bei Denkmalen konnten vielleicht 60 Prozent gesichert werden, bei kultu ­
rellen Einrichtungen liegen wir deutlich darunter. 
D ie Kommunen in Brandenburg übernehmen unzählige freiwillige finanzielle Lei­
stungen in der Kultur. Dafür ist das Land dankbar. Im Bereich der Investitionen je 
doch fallen ihnen aufgrund ihrer Haushaltslage hinreichende Förderungen, Finanzie­
rungen oder auch die Eigenbeteiligung an Förderungen des Landes, des Bundes oder 
der Europäischen Union sehr schwer. Diese Finanzschwäche auszugleichen, reicht die 
Kraft des Landes nicht aus. 
5. Ich hatte eingangs daraufhingewiesen: Die kulturelle Substanz konnte größtenteils 
durch raue Zeiten der Umgestaltung gerettet werden, vieles ist zudem neu entstanden. 
D ie große - auch ein wenig aufregende - Dynamik in diesen Prozessen ist mittlerwei­
le einem zähen und kleinteiligen Kampf um die Sicherung der notwendigen Betriebs 
kosten gewichen. D ie kulturpolitische Frage lautet: Wie stabilisieren wir das Erreichte, 
wenn der wirtschaftliche Aufschwung — also auch auskömmliche Fördermöglichkeiten 
der öffentlichen Hand - auf sich warten lassen? 
Ich denke, wir werden viele verschiedene kleine Schritte unternehmen müssen. Dazu 
zählen für mich vor allem zwei Dinge: 
1) die Stabilisierung und Erhöhung der Einnahmen und 
2) die Senkung der Kosten in Verbindung mit Effizienzsteigerungen. 
zu 1) Die Stabilisierung und Erhöhung der Einnahmen sind in den neuen Län­
dern durch die geringeren E inkommen nur in engen Grenzen über höhere Ein­
trittspreise möglich. Es kommt daher mehr darauf an, die Qualität der Angebo­
te zu sichern und zu verbessern. Vielleicht gelingt es auch, mehr Sponsoren zu 
gewinnen und Modelle der Public-Private-Partnership auszubauen. Die Moder­
nisierung des Stiftungsrechtes kann hier gleichfalls Bedeutung erlangen, 
zu 2) Eine Senkung der Kosten sowie Effizienzsteigerungen können in vielen 
Fällen nur mit erheblichen Investitionen zu nennenswerten Effekten führen. 
Ich habe aber eben dargestellt, wie begrenzt da unsere Möglichkeiten sind. Z u 
dem müssen dazu in vielen Kulturbereichen zunächst einmal die Qualif ikatio­
nen der Mitarbeiter verbessert werden, durch Weiterbildung in Management, 
Betriebswirtschaft und auch Öffentlichkeitsarbeit. Die in der Öffentlichkeit ge­
führte Debatte um die Bedeutung der Ressource Qualif ikation für die ökono­
mische Entwicklung in Deutschland gilt gleichermaßen für den Kulturbereich. 
6. Eine kulturpolitische Herausforderung ersten Ranges wird der Umgang mit der pro­
gnostizierten Bevölkerungsentwicklung in Brandenburg und in den anderen Neuen 
Ländern sein. In den kommenden 10, vielleicht auch 15 Jahren werden sich verschie­
dene Einschnitte in die Reproduktion der Bevölkerung überlagern: 
- kriegsbedingte Verluste, die in der Abfolge der Generationen weitergegeben 
werden, 
- der "Pillenknick" 
- die sich erst jetzt langsam wieder abschwächende "Gebärverweigerung" jun-
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ger Paare in den Neuen Ländern nach dem Beitritt zur Bundesrepublik 
- die seit 11 Jahren anhaltende Wirtschaftsmigration in Richtung Westen, also 
die Abwanderung gerade der jungen, gut qualifizierten Erwachsenen dahin, 
wo sie Arbeit finden. 
W i r müssen uns in Brandenburg darauf einrichten, dass diese Entwicklung außer im 
Speckgürtel um Berlin die Bevölkerung um ca. 30 Prozent vermindert und dass sich 
ihre Alterszusammensetzung gravierend zu Gunsten der Senioren verschiebt. 
Die möglichen Folgen will ich nur kurz umreißen: 
- Weiteres Schrumpfen der kommunalen Haushalte 
- Stärkere Belastung durch Schulden als Folge geringerer Einnahmen 
- Einsatz der vorhandenen Mittel überwiegend für Abriss oder "Rückbau", kaum für 
Neues 
- Löcher im Netz der kulturellen, sozialen oder jugendbezogenen Infrastruktur. 
W i r können dieser Entwicklung sinnvoll überhaupt nur ressortübergreifend begegnen. 
Dieses kleine Wort impliziert - ernst genommen - eine erhebliche Veränderung der 
kulturpolitischen Ziele. Kunst und Kultur werden in ihrer utilitaristischen Dimension 
an Bedeutung gewinnen und ihre Nützlichkeit für andere Politikbereiche neu beweisen 
müssen. Das gilt aber auch umgekehrt. 
Ein Stück weit in diese Richtung hat sich die Kulturpolitik in Brandenburg bereits 
entwickelt. W i r arbeiten an verschiedenen Stellen eng vor allem mit dem Wirtschafts­
und Arbeitsressort und dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Raumord­
nung zusammen und verwenden mit ihnen abgestimmt im beiderseitigen Interesse 
Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds und dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung. 
Kultur gewinnt als weicher Standortfaktor in einer E U der Regionen und als harter 
Standortfaktor in einer globalisierten Welt an Bedeutung. Tourismus ist der Notnagel 
der wirtschaftlichen Entwicklung in den neuen Ländern. Und der wird nur hinrei­
chend zu entwickeln sein, wenn alle Ressourcen erschlossen werden: Neben Natur, 
Wellness und Sport auch kulturelle Angebote, Kunst, Tradition und das kulturge­
schichtliche Erbe. Viel zu selten noch werden außerdem die Entwicklungschancen zwi 
sehen Kunst und Wirtschaft gesehen und ihre Entfaltung unterstützt. W i r brauchen 
nicht nur eine Professionalisierung der Kulturangebote. W i r brauchen auch Labels, 
Verlage, Studios und die ganze Distributionswirtschaft, um die Ressource Kultur auf 
den Markt zu bringen und "Brot für die Kultur" zu schaffen. 
7. Als letzten Punkt möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns in Brandenburg noch stär­
ker um die Herstellung von Weltoffenheit bemühen müssen, denn dies ist gerade in ei­
nem Flächenland nicht selbstverständlich. Es ist etwas anderes, ob die Welt sich durch 
Produkte aus dem Supermarkt und den Medien erschließt, oder ob es einen lebendigen 
Austausch der Kulturen gibt, wie in den Großstädten. Seit dem 11. September findet 
jedoch eine intensive globale Auseinandersetzung statt, in der es darum geht, wie sich 
die Welt zukünftig entwickeln soll und wird. Schlagwortartig zusammengefasst geht es 
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um "Tradition kontra Moderne", oder auch "Bekommt die Moderne ihre Nebenwir 
kungen in den Griff?" Diese Debatte geht in ihrer Tendenz teilweise durchaus gegen 
Weltoffenheit. Viele sprechen nicht nur der notwendigen Absicherung, sondern auch 
einer Abschottung das Wort . 
Für mich jedoch zählt zu den notwendigen Sicherungsmaßnahmen der westlichen 
Welt auch die Erhaltung der Freiheit der Kunst und die Gewährung von günstigen 
Rahmenbedingungen für kulturelle Entfaltung. Das selbstbewusste, kritikfähige, global 
denkende und eigenständig handelnde Indiv iduum ist der Kern unserer modernen 
westlichen Zivilisation. W i e sonst als durch Kultur kann es sich entwickeln? 
Die Entwicklungen, die ich soeben skizziert habe, betreffen aus meiner Sicht nicht nur Bran­
denburg, sondern alle neuen Länder. Aus diesen Entwicklungen ziehe ich zwei Schlussfolgerun­
gen: 
L 
Wenn meine Diagnose richtig ist, benötigen Kunst und Kultur in den neuen Ländern 
erneut konzertiertes Handeln. Dieses beträfe 
- notwendige Investitionen in die Kultureinrichtungen und in die Förderungen beim 
Denkmalschutz und 
- die Stabilisierung der laufenden Einnahmen. 
Investitionen und Einnahmestabilisierung sind unerlässlich, wenn Kunst und Kultur auch 
als Ressource genutzt werden sollen: in der kulturellen Bildung, an Schulen, beim Tourismus, 
bei der Wirtschaftsentwicklung. 
2. 
Mein zweiter Punkt betrifft die Diskussion um die Aufgaben der Länder und des Bundes in 
der Kulturförderung. 
Kultur ist in der Bundesrepublik föderal und subsidiär verfasst. Das Grundgesetz sichert der 
Kunst die Freiheit und den K o m m u n e n die kulturelle Selbstverwaltung. D ie Bundesländer 
begründen ihre Kulturhoheit mit dem Recht der Ausgestaltung der Bereiche Bildung, W i s ­
senschaft und Kultur. Der Bund engagiert sich vorrangig dann, wenn es um die internatio­
nale Präsenz deutscher Kultur geht und unterstützt die Pflege national bedeutsamer Kultur 
güter. Dies ist der Status quo und er steht außer Frage. 
Gleichwohl löste die Bündelung der kulturellen Kompetenzen des Bundes in der Institution 
eines Beauftragten für Kultur und Medien eine sehr heftige Kontroverse aus, zwischen den 
Ländern und dem Bund ebenso wie zwischen den einzelnen Ländern. D ie Diskussion drehte 
sich dabei um Ciceros "Die Gerechtigkeit erkennt man daran, dass sie jedem das Seine zuerteilf, 
also: was ist das dem Bund zuerkannte gerechte und gerechtfertigte Maß, was ist Aufgabe der 
Länder und was gehört alleine in die Kompetenz der Bürger und ihrer Kommunen . Seitdem 
f lammt diese Diskussion immer wieder auf, bei der Einrichtung eines Internet-Portals zu Kul ­
tur in Deutschland wie bei der Frage einer Nationalstiftung für Kultur. 
Eine Diskussion im Lichte von Ciceros Frage ist nützlich und notwendig und soll geführt wer­
den. U n d ich glaube, jeder Kulturpolitiker kennt ihre Fortsetzung im ähnlich konstruierten 
Gespräch zwischen den Kommunen , den freien Trägern und den Landesregierungen. 
Wicht ig ist jedoch, inwieweit die jeweiligen kulturpolitischen Diskussionen die realen Hand ­
lungen, die tatsächlichen Zustände und die drängenden Probleme in Kunst und Kultur wider­
spiegeln. 
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Zur Realität gehört, dass der Bund spätestens mit dem Vertrag über die Herstellung der Einheit 
Deutschlands die Verpflichtung auferlegt bekam, seinen Anteil zum Substanzerhalt und zur 
Entwicklung der kulturellen Infrastruktur zu leisten. Dieser Vertrag ist nach wie vor gültig. Es 
ist die Erfahrung in den Neuen Bundesländern, dass der Bund diese Aufgabe maßvoll, koope­
rativ und sachlich ausgefüllt hat und dies auch gegenwärtig mit dem Leuchtturmprogramm 
und den Programmen zur Kultur in den Neuen Ländern und zur Denkmalpflege tut. 
Realität ist für mich ferner, dass der Bund sich an der Finanzierung national bedeutsamer Kul ­
tureinrichtungen in Brandenburg zuverlässig beteiligt. U n d dies war schon Praxis bei entspre­
chenden Einrichtungen in den alten Ländern, lange, bevor die Neuen hinzukamen. 
Aber auch das ist Realität: Das Land Brandenburg engagiert sich - wenn auch in einem ver­
gleichsweise bescheidenen Umfang - beim internationalen Kulturaustausch. Wäre dies nach 
der oft debattierten "reinen Lehre" nicht alleinige Aufgabe des Bundes? 
Ich halte die abstrakte Diskussion über Abgrenzungen nicht für produktiv. Ich halte sie sogar 
für ein wenig weltfremd. Es geht in der Kulturpolitik nicht nur um Aufgabentrennung, son­
dern in vielen Fällen auch um Aufgabenteilung. Aufgabenteilung kann hier wie dort sowohl die 
Abgrenzung von Handlungsebenen bedeuten, wie auch die Feststellung gemeinsamer Verant­
wortung. Und hier sehe ich den Verfassungsgrundsatz der Subsidiarität nicht in minderem 
Rang als den des Föderalismus - auch und gerade im Bereich der Kulturpolitik. Dieser Aspekt 
muss auch Geltung haben in der durchaus richtigen Debatte der Entflechtung. D ie Entflech­
tungsbestrebungen dürfen aber kein Dogma sein, das sich über alle Erfahrungen und sachliche 
Plausibilität als höherer Wert hinwegsetzt. Kurz gesagt: ein Bund, der auch Kultur fördert, ist 
besser, als einer der dies nicht tut - ich glaube, die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker 
sind sich da grundsätzlich einig. 
Ich sage das ausdrücklich nicht allein aus der Perspektive eines Bundeslandes. Erfahrung und 
Praxis zeigen, dass gedeihliche Austarierung von Interessen und Möglichkeiten zwischen ver­
schiedenen kulturpolitischen Handlungsebenen möglich sind. Hier hat Brandenburg mögli ­
cherweise einen gewissen Erfahrungsvorsprung beim kooperativen Handeln verschiedener 
Entscheidungsträger. 
Auch dazu Beispiele aus dem kulturpolitischen Alltag im Land Brandenburg. 
Das Land Brandenburg ist hoch verschuldet und diese Schulden sollen und müssen abgebaut 
werden. Dazu trägt seit Jahren auch die Kulturpolitik bei. Es wäre ein Leichtes, wenn das 
Land sich nur schnell mal der Lasten an die K o m m u n e n entledigte. Es hätte jedoch nichts mit 
Sparsamkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortung, den eingangs zitierten Preußischen Tugen­
den, zu tun. Denn die. K o m m u n e n sehen sich nicht hinreichend in der Lage, einen solchen 
Schritt aufzufangen. Und dies wäre auch nicht ihre Aufgabe. Also versuchen wir, zuerst die 
kommunale Selbstverwaltung durch die Unterstützung kommunaler Kulturentwicklungspla­
nungen zu stärken. Im zweiten Schritt sind wir gegenwärtig dabei, die Leistungen des Landes 
im Gespräch mit den Kommunen und unter Berücksichtigung ihrer und unserer Argumente 
neu zu sortieren. Also nicht: das Land macht alleine seines und die K o m m u n e n alleine ihres, 
sondern "suum cuique" - jedem nach seinem Maß. Diese Art des Umgangs miteinander, eine 
aktive und kooperative Kulturpolitik, die Eigenes, Fremdes aber eben auch Gemeinsames 
kennt, würde ich auch zwischen den Ländern und mit dem Bund bevorzugen. 
Daher sehe ich der Nationalen Kulturstiftung des Bundes und der Länder gespannt entgegen. 
Ich meine, dass nicht nur der Bund, sondern auch Brandenburg von einer solchen Einrich­
tung einen unmittelbar eigenen Nutzen hätte. D ie Initiative des Bundes zum Blaubuch scheint 
mir ein ähnlicher Schritt zu sein. D e nn es geht hier zunächst einmal um Argumente und ein 
Abwägen, bevor Aufgaben und Leistungen neu geordnet werden. Und dieser Schritt geht ja 
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richtigerweise auch auf die alten Länder zu. Diese Herausforderung sollten wir alle nutzen -
ohne Angst und ohne Ressenti-ments, sondern mit rationalem Pragmatismus. 
Ich fasse zusammen 
- Eine weltoffene Kunst, eine lebendige Kultur und ein zugängliches kulturelles Erbe 
sind wesentliche Grundlagen für die Freiheit, Selbstbestimmung und Identität der 
Bürger. 
- Die Bewahrung dieser Voraussetzungen und die Unterstützung der Bürger bei ihrer 
Weiterentwicklung ist eine herausragende Aufgabe für den Staat, die Bundesländer 
und die Kommunen. Private und wirtschaftliche Initiativen sollten künftig verstärkt 
daran mitwirken. 
- In der kooperativen Ausfüllung von Föderalismus und Subsidiarität besteht die 
Chance, dem Auftrag und dem Ziel einer Kulturnation in moderner Weise gerecht 
zu werden. Der nach wie vor gültige Einigungsvertrag verpflichtet schließlich aus 
drücklich Bund, Länder und Kommunen zu einer besonderen Anstrengung. Und 
wenn der Bund sein Engagement für national bedeutsame Kulturgüter verstärkt, 
wird dies zu einer Entlastung der Länder führen. Dies würde im übrigen auch ei­
nen geeigneten Lösungsansatz für das Winckelmann-Museum und die es tragende 
Gesellschaft darstellen. 
- Eine solche neue Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern würde den Ländern 
ermöglichen, ihre eigenen Aufgaben weitergehend zu erfüllen. Darüber hinaus sollte je 
doch den neuen Ländern zusätzliche finanzielle Hilfe insbesondere für Investitionen 
angeboten werden. 
- Die neue Aufgabenverteilung würde auch die Kommunen entlasten, die sich eine 
Vielzahl von Aufgaben mit den Ländern teilen. Zusätzlich sollten den Kommunen 
im Rahmen des Finanzausgleiches mehr frei verfügbare Mittel zur Selbstverwaltung 
bereitgestellt werden. Damit korrelierend ist eine Senkung des Umfanges und der 
Kosten der Pflichtaufgaben notwendig. 
Ich denke, meine Analysen haben an vielen Stellen durchaus bekannt geklungen und liefern 
vielleicht einige Anregungen auch für dieses Land. 
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